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De Strandwerkgroep is een vereniging met populair-wetenschappelijke
inslag, die zich tot doel stelt de studie, determinatie en inventari-
t
satie van mariene en brakwaterfauna op de kusten van West-Europa in
het algemeen en van België in het bijzonder.
Gedurende acht jaren intensieve werking werden voor België volgende
eerste waarnemingen van mariene invertebraten gedaan:
- PHYLUM CNIDARIA
Classis Hydrozoa
Velella velella LINNAEUS (enkel de schildjes)
- PHYLUM MOLLUSCA
Classis Bivalvia
Ensis directus CONRAD
Classis Gastropoda
Littorina neglecta BEAN
Limapontia depressa ALDER en HANCOCK
^
Alderia modesta LOVEN
Aeolidia papillosa LINNAEUS
Classis Cephalopoda
Sepia berthelothi d'ORBIGNY (enkel de schelpen)
- PHYLUM ARTHROPODA
Classis Cirripedia
Lepas hilli LEACH
Trypetesa lampas HANCOCK
Classis MaLacostraca
Liocarcinus marmoreusLEACH
# t
Planes minutus LINNAEUS
Eurydice affinis HANSEN
f,^Isocyamus delphini GUERIN
- PHYLUM CHORDATA
Classis Ascidiacea
Styela clava HERDMAN
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